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1 PERIODIGO SEMANARIO DEDICADO
A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-AMERICAN-
TOMO VIII. BELEN, NUEVO MEXICO, NUM. VII
.i..A.A.A.A.A.A.,44,t
Aviso de Pleitodicho decreto final, yAviso de VentaLegal Notice de dicha acción es el estableci-miento de titulo del quejante á
los arriba descritos solares de
terreno en la aldea de Belén,
LEGAL NOT IE
IN THE DISTRICT COURT, VA-
LENCIA COUNTY, NEW
MEXICO.
Lola Garcia de Baca, :
Plaintiff, :
-- vs- :
Polo Baca, :
Defendant. :
Notice of Suit
To the above named, Polo Ba-
ca; you are hereby notified that
suit has been commenced against
you in the District Court of the
Seventh Judicial District of the
State of New Mexico in and for
POR CUANTO, durante la pen
dencia de dicha causa Adolphe
Didier, Fideicomisario, murió, y
Placido Jaramillo, Alguacil Ma-
yor del Condado de Valencia, fue
por orden de dicha corte substi-
tuido como quejante en lugar de
dicho Adolphe Didier, finado, y '
POR CUANTO, la deuda ante
dicha junto con la suma de $250
concedidos como compensación de
dichos Fideicomisarios y la suma
de $100 a F. C H. Livingston,
arbitro, junto con los costos de
este pleito fueron por dicho jui-
cio final y decreto declarados de
ser un derecho de retención sobre
las premisas en dicho documento
de confianza y en ia queja en di
cha causa y aqdi después descri-
tos, y las dichas premisas fueron
por dicho juicio final y decreto or
denadas y dirijidas de ser vendi
das y el producto de las mismas
aplicado al pago de los costos de
dicha venta y de los costos y
en dicha causa y de
la deuda debida al quejante, como
antedicha, y
POR CUANTO, F.CH. Liv-
ingston fué designado y nombra-
do como arbitro de dicha corte
para hacer dicha venta y distri-
buir y aplicar los procedimientos
de la misma;
AHORA, POR LO TANTO, el
abajo firmado, F. C. H. Livings-
ton en cumplimiento de la órden
y dirección de' la corte en la arri-
ba titulada causa en el 1artes el
dia 6 de Mayo, 1919, á la hora de
las dos de la tarde, venderá en
venta publica, por dinero en ma-
no, en la puerta de adelante de la
estafeta en la plaza de Belén, Con
dado de Valencia, Nuevo Mexico,
al mas alto postor, las siguientes
descritas premisas y propiedad si-
tuada en los condados de Valeneia
y Socorro y eu el Estado de Nue-
vo Mexico:
Comenzando en un punto en
el cual el lindero norte de la
Merced de Servilleta entrecor-
ta el banco del oriente del Rio
Puerco; y de alli al oriente cien-
to treinta y dos y 44-10- 0 (132.44)
cadena. al derecho del camino
de fierro Atchinson, Topeka
and Santa Fe Railway; veinte
y tres (23) grados, veinte y dos
(22) minutos al oriente á lo lar-
go de dicha vía, cincuenta y
cuatro (54) cadenas; y de alli al
norte setenta y un (71) grados,
diez y ocho (18) minutos al pon-
iente, cincuenta y dos (52) ca-
denas; y de allí así al norte un
(1) grado, quince y medio( 15.5)
minutos al poniente, mil tres
cien tas cuarenta y nueve y
(1,34!: Olí) cadenas al lin-
dero del norte de la Merced de
Belén; y de allí rodeando al
banco del oriente del dicho Rio
Puerco en dirección asi al sur á
lo larga del bar.co deí oriente
t del Rio Puerco al lugar de co-
mienzo. ' '
Juntamente con todo y singu-
lar las herencias, tenencias y
pertenencias aqui perteneciendo
y perteneciente.
La suma de la deuda para
para pagar dieba venta hoch
'.-.-
. y;:.!.? con
el íí.'vtvz f-- í.j rrt:':
k U pos- eU-iU- poí
lifty, y los
f '03 A: &
;il.7í) y los :,.
,
ia
FíM.'1'.aüo en Beín, .Nuevo
Milico, í5t dia 9 da Abril1 1919.
F. O. H. Liviigston,
Arbitro.
)ju'uüsni A vil 10,
IN THE DISTRICT COURT
OF THE SEVEN TH JUDI-
CIAL district; within
an d for the county
of Valencia, state of
new mexico.
Joseph L. Matt and John)
G.üatt,
Plaintiffs, No.
vs 2169
Copper Hill Company
and D. B. Whiteside,
Defendants.
NOTICE OF SALE
UNDER DECREE OF FORECLO-
SURE OF CHATTEL MORTGAGE
NOTICE IS HEREBY GIVEN
that the undersigned, appointed
Special Master by the court here-
in, will, pursuant to a decree of
the District Court of Valencia Co
unty, on the 26th day of May. 1919
offer for sale, under such decree,
and sell to the highest bidder for
cash, at the front door of the Po-
st Office at Diener. Valencia Co-unt- v.
New Msxico, at 9 o'clock
in the forenoon of said date, the
following described goods, chat-
tels, tools and machinery of the
Copper Hill Company, or so much
thereof as will satisfy the judge-
ment in this cause in the sum of
$3,137.50, with interest, thereon
at the rate of 6 per cent per an-
num fromDecembpr28. 1918, and
the further sum of $313.55, with
interest thereon at the rate of 6
per cent per annum from Decem-
ber 28, 1918, ag attorneys' fees,
and for the costs of this suit and
of this sale.
Boiler No. 1. 1 Frazier Chalmers
Boiler 14 feet long. 4 feet 6 inch-
es in diameter, and smoke stack,
boiler fronts and grates.
Boiler No. 2. 1 Hendrie& Bol-tho- ff
Boiler 12 feet long, 4 feet 6
inches in diameter, and smoke st-
ack, boiler fronts and grates.
1 Frost engine estimated 45 horse
power. 1 14 inch drive belt ab-
out 6Q.feet lone. 1 main line sh
afting about 32 feet long and 3
inches in diameter. 1 main line
shafting about 16 feet long and
2 5 inches in diameter. Pulleys
and hangers for both shaftings,
rolls, belt, feed belt, screen belts
nd crusher belts. Fine rolls.
patpnt fppH for rolls. Patnt -
reen. K1nvritor Mt rttñ kfrk.
... , ...i.,,..,. ,. i 1f)0
ton crusher. 12 feet line shaft
and pulleys. 50 feet steel pan tr-
oughs. 1 dynamo and cutoff box.
water supply tank. Storage ta-
nk. 4 leaching tanks. 2 solution
tanks. 3 square precipitation ta-
nks. 2 long precipitation tanks.
2 solution tanks. 1 double drum
hoisting onorine. 1 po-
wer bo Hp - 1 ir.f'p
powp' Un-- . 'í'Q
feet T rail. Blacksmith outfit.
200 feet water pipe, more or less.
Frogs and switches. 2 iron mine
cars. 3 steam drills. 1 wagon
scales. 1 tr"" r""'"" V."
steam par.ps. I
mp. 1 100 ton rusher, Rods for)
acid tank. Pip r&Wes. Pipe ci;t-- !
ters. Pipe die . pip-- wrenehf--
Pipe fittings, i pe valves
E . Iden
Sneer-- I'vt
Estado de Nuevo Mexico
En la Certe de Distrito
Condado de Valencia.
Cruz Hernandez de Ar-
guelles, quejante No.
vs 2196
José Arguelles, acusado.
Al arriba nombrado acusa-
do, José Arguelles:
Usted es por esta notificado
que un pleito ha sido puesto ra
de Usted en la Corte de
Distrito por el Condado de. Va-
lencia, Estado de Nuevo Mexi-
co, por la arriba nombrada que-
jante, pidiendo un divorcio ab-
soluto bajo el pie de abandono
y deserción; ademas es Usted
notificado que a menos esté y
enmparesca en dicho pleito y
responda a la queja en dicha
causa en ó antes del día 29 de
Mayo, 1919 un decreto pro con-
fesso sera entrado encontra de
Usted y el alivio pedido será
concedido. El abogado de la
quejante es Harry P. Owen, su
dirección de estafeta es Los Lu-
nas, New Mexico.
En testimonio de lo cual pon-
go á este mi mano y el sello de
dicha corte en este dia 1 5 d A-br- il,
1919.
Diego Aragón
Escribano de Condado y Secre-
tario de la Corte de Distrito.
Por W D. Neweomb, ,
Diputado.
Aviso de Pleito
Aviso es por esta dado á Jo-su- a
S. Raynolds, Sarah Raynol-d- s,
Juan José Baca y Bernar-
dino Baca y los herederos des-
conocidos de Juan José Baca y
Bernardino Baca, finados, y to
das personas desconocidas y los
herederos de todas personas des
conocidas y todas personas re
clamando un interés en los sola-
res 17 y 18 en la cuadra 25 de
la aldea de Balen, como los mis-
mos son conocidos y designados
en el mapa del sitio de la plaza
de Belt-- en fila en la oficina del
Escribano de Condado del Con-
dado de Valencia, Nuevo Me-
xico, adverso al quejante, que
un pleito ha sido puesto y está
nhora nprxíifne en la corte de
Distrito del Séptimo Distrito Ju-
dicial del Estado de Nu-v- o Me-
xico, dentro v por el Conrado
de Valencia, en ei cual Anca
Witzel es quejante y Usted ,Jo-su- a
S. Raynolds, Sarah Ray-
nolds, Juan José Baca y Ber-
nardino Baca y los herederos
desconocidos de Juan José Ba-f- a
y Bernardino Baca, finados,
y todas personas dpseonacid-t-
y los heredei'os e todas
desconocida 3 toá?--i per-soa- t
reclsaua-i- un interés en
los aclares 17 y J3 ea la 3jaVa
25 de a al su de Belén, como
íes ciisiBOs son conocidos y de-
signados en el mapa del sitio
de la pláza de Belén en fila en
la oficina del Escribano de Con-
dado del Condado de Valencia,
Nuevo Mexico, adverso á ellos,
son cssaócs; el objeto general
POR CUANTO, En la Corte de
Distrito del Séptimo Distrito Ju- -
j
'
dicial dentro y por el Condado de
valencia, Estado de Nuevo Mexi
co, en una cierta causa numera-
da 2048, y entitulada Adolphe
Didier, Fideicomisario por el Cu-
erpo de Fideicomisarios de laMer
ced de Belén, una corporación,
cómo dicho Fideicomisario, y el
Cuerpo de Fideicomisarios de la
Merced de Belén, una corpora-
ción, quejantes, yersus Abran ta
y Emilia S. Abeyta, su es- -'
posa, acusados, fue hecho y en-
trado en el dia 2 de Enero, 1919,
un cierto juicio final y decreto
hallando y ajudiciando que el a--
cusado, Abran Abeyta, estaba
endeudado a los quejantes a cau-
sa de dos notas promisorias fe-
chadas Noviembre 16, 1914. la
primera en la suma de $25,000
debidos y pagables en o antes de
Marzo 1ro, 1915; y la segunda en
la suma de $10,000 debidos y pa-
gables en o antes de Marzo 1ro,
1916, las dos pagables a la orden
del Cuerpo de Fideicomisarios de
la Merced de Belén en el Socorro
State Bank, Socorro, Nuevo Me-xie- o,
con interés encima á razón
de 6 por ciento por año. y 10 por
ciento adicional como propina da
abogado si no son pagadas en la
maduración y después puesta en
manos de un abogado para collec-ció-
y
POR CUANTO, fue hallado que
ni las dichas notas promisorias ni
ninguna parte de las mismas ni
el interés en ellas han sido paga-
dos, y que la suma de dicha deu
da, principal é interés, en el dia
primero de Enero, 1919 era la su
ma de $43,480.50, y
POR CUANTO, los acusados
hicieron, ejecutaron y entrega
ron al quejante, Adolphe Didier,
como Fideicomisario délos que-
jantes Cuerpo de Fideicomisarios
de la Merced de Belén, y con el
fin de asegurar el pago de dichas
notas promisorias y los. dineros
pagados por los quejantes por ta-
saciones en dicho decreto puesto,
una cierta hipoteca y titulo de
confianza fechado el dia 16 de No-
viembre, 1914, y traspasando al
dicho quejante, Adolphe Didier,
como Fideicomisario las tierras y
premisas en dicho documento de
confianza y en la queja en dicha
causa, y aqui después descito,5y
POR CUANTO, los quejantes
han pagado como tasaciones en
dichas premisas en los Condados
de Socorro y Valencia, y para el
beneficio de los acusados, tales
sumas que amontan con el inte-
rés en las mismas a razón de 6
por ciento por año al dia primero
de Enero, 1919, a la suma total
de $1398.70, cuya suma fué por
dicho juicio final y decreto .vjudi-ciad- a
de ser debida de los acusa-
dos á quejantes y de ser asegura-
da por ei derteiio de retención de
íifeho do'.-uffií:- dtí corfiatiaa y
iiogabitf de os dineros levantados
de la .venta de dichas premisas
como dirijido en dicho decreto fi-
nal, y
CUAÍi
. - r- -
d estar sai-te- s
fl lü Sit:
propinan ce i..! ;.
. ... .. .i
l iJ -
Cijas non;i".?triu-t.i't-; (, y r! dicho
ocumejoa da en-:- :? i
cr.3 fué sjüíKvjiia ;t
rada por el dicho - u mentó de
confianza y pr.s'ck- ñ ' U.s din- -
rea ÍSTWíaács df s v
chas prtsit&s segu-- j rr i ti
Condado de Valencia, encontra
de los reclamos adversos de los
acusados; que acusados sean ex-
cluidos y para siempre parados
de tener ó reclamar algún dere
cho ó titulo en dichas premisas
adverso al quejante; que el titu
lo del quejante sea aquietado y
puesto en descanso.
Y Ustedes, los dichos acusa
dos, y cada uno de Ustedes, son
ademas notificados, que a me
nos que estén y comparescañ en
dicha causa en ó antes del dia
28 de Mayo, 1919, juicio sera
rendido encontra de Ustedes en
dicha cansa por desfalca.
Abogados del quejante son
Barnes & Livingston, y su direc-
ción de estafeta es Belén, Nue-
vo Mexico.
En testimonio délo cual pongo
mi mano y sello este dia 12 de
Abril, A. D. 1919.
Diego Arapon
Escribano de Condado y Secre-
tario de la Corte de Distrito,
Por W. D. Newcomb,
Diputado.
EN LA CORTE DE DISTJiBTO,
Condado de Valencia, Estado
de Nuevo México.
Lola Garcia de Baca, :
Quejante, :
-- vs- :
Polo Baca, :
Acusado. :
V?P' Aviso de Pleito.
Al arriba dicho acusado, Polo
Baca:
Usted es por este notificado de
que se ha puesto contra V. un
pleito ante la Corte del Séptimo
Distrito Judicial del Estado de
Nuevo México en y por el Conda-
do de Valencia por la arriba dicha
quejante pidiendo absoluto divor-
cio bajo pretexto de abandono,de-serció- n
y falta de sostén, y pide
la custodia de su niña Silvia Baca
y V. es notificado además de que
menos que Usted esté y apares-c- a
en la casa de corte del Conda-
do y Estado antedicho y respon-
da a la queja protocolada en esta
causa en n antes del dia 5 de Ma-
yo A. D. 1919 a las 10 A. M. de
dicho dia un decreto pro confesso
sera entrado encontra de Usted y
el alivio pedido sera concedido.
L01 ihodos por la quejante
son Barnes y Livingston y su lu-
gar de negocios es en Belén New
Mexico.
En testimonie de lo cual pongo
a esta mi mano y el sello de dicha
corte esto dia 28 de Febrero 1919.
Diago Aragón
Secretario de Distrito
Por w. D Newcomb
.
.
' " ' Diputado.
Primera pub. Marzo 15, 1919
Ultima pub. Abril 5, 1919
Aviso
A qwien Concierna:
AxHq 83 por esta dado á auien
concierna que Pedro Gabaldon y
Torras, el abaja fu mado, fue nom
brada sn el dia 22 V Enero, A.r.
lál'J, adiuíniátrador dal estado de
Pablo Gabaldon, finado, que todas
personas teniendo reclamos n- -
contra del estado de dicho Pablo
Gabaldon, finado, son suplicados
de presentar las mismas dentro
del tiempo prsscrito pur ley.
Ferhado, Nuevo
fcfexko, M&yo Ira, A. 1). 1919.
,
Pedro Ga baldea y Torrcz
Administrador
the County of Valencia by the
named plaintiff praying for
an absolute divorce on thegrounds
of abandonment, desertion and
non support and for the custody
of their minor child Silvia Baca,
and you are further notified that
unless you be and appear at the
Court House of the County and
State aforesaid and answer the
complaint niea in this cause on
or before the 5th day of May, A.
D. 1919, at 10 o'clock A. M., of
said day, a decree pro confesso
will be entered against you and
the relief prayed for will be
granted.
The attorneys for plaintiff are
Barnes and Livingston and their
place of business Is at Belen.New
Mexico.
Witness my hand and the seal
of said Court this 28th day of
February. 1919.
Seal Diego Aragón
District Clerk.
By W. D. Newcomb
Deputy.
Mar. 15, 4 T.
Notice of Suit
State of New Mexico
In the District Court
Valencia County.
Cruz Hernandez de Argue-
lles, plaintiff N).
vs 2196
Tose Arguelles, defendant.
To the abos--e nani"d dífer-ilant.- .
áe A muelles:
You are hereby notified that
suit has been brought against you
in the District Court for the Co-
unty of Valencia, State of N 3W
Mexico by the above named r iff
praying for an absolute di-
vorce on the grounds of aband
and desertion; and you re
further notified that unless you
enter your apresan? n ?.:'ci
.! . r.i-- i jV'i'f ih eriT;f'.?,n5t in
said cause on or before the 2.')th
day of May, 1919 a decre.. pri
confesso will be entered agaiist
you and the relief prayed for vitl
be granted P'nint'r' 'attsreev
í
i
Mexico !
Wh;..,-- ' ir.y &i tli ;.!
of d cc-ur- on this- - the loir- - iav
of April, 1519.-
DlK'GO ARAGON
CouBty Clerk & Ex-Oífk-- Clerk
of District Court
ÍJ, New. cosh.
i
.,'
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3 rapeta, me
dun póMii at trie- bereaved
.y vomited upo?
- t f 2 ' f ' ' '
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1 4"? ?T rn 1" r'
ÍUi C ,"i-5Y- i.' O-- r 'r V $
Ihei-- e ' zxe moments in í!n.!ívé?3 of --J of wU
ííiíngs fh- -i hiihcrto we ht,vs !c- -n for granted
eud-ienl- lke to ihcriiseíves stlv. éreter
tr;ipo:-tríC-
r, & no diónify, 2 new Qmná. A wave oí
rC'ví irisen surcas ove cur sculs '
Íi2 sec? tnihfes &g thev re
to 'ft i . . . .ivery enorrt every D;ony endued by our own
Se?n &nú bSood. bv tnc ;r.cn. women nd íHI fkt!lw
of Europe hs-- s fc;-me- d a bi'i-icj--- between you &nd & --
s.mí isr ite, n h;s ícémpis to rech you the Hun
was iorcsd to destroy those who stood between.
,
Uzlvn-- justice ,oiii' manhood and womanhood our
vei-- y sense at decehcy cH upen us to at ietvsi (jycost, of protection . Giitude to Almighty God 5vnd
cur sainted do'd would ure us to be even liber I.
jnveslin intheVsdory Liber'y Loan to our absolute
',5 but pitifully weexk xs an act of rep&ration And
5í-rfud-
e, but it is cxli we c&n offer.
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